















































5.	 引用は ｢　｣ を，引用の中の引用は『　』を用いる。
6.	 論文名，作品名，記事名を括る場合は ｢　｣ を，書名，雑誌名を括る場合は『　　』を用いる。
7.	 注は，本文中の該当箇所の右肩に（１）（２）（３）……の番号を順に付し，対応する注自体
は，本文の後に（１）（２）（３）……の番号順に記述することを原則とする。
8.	 注の表記は以下を原則とする。
（1）	単行本　著者名『書名』出版社，発行年，ページ
（2）	論　文　著者名 ｢論文名｣『掲載誌名』発行年月，巻号，ページ
著者名 ｢論文名｣ 編著者名『収録書名』出版社，発行年月，巻号，ページ
9.	 この執筆要綱は，2011年度受付分原稿より有効とする。
